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D'esquerra a dreta, Benacíi, Nadal, Faulí, Aragó, Cahner i Uevot, durant la taula rodona. 
La festa 
del número 200 
Ei número 20(1 de la Revista de 
Giroiiíi va ser prcsentat el dia 15 
de juny en una remiió 
multitudinaria. Dos-cents 
cinquanta coMaboradors, 
subscriptors i amics de la revista 
van ompli]- la sala Catalunya de 
ri iotcl Carlemany, on es van 
celebrar els actcs commemorat ius . 
Multes persones, impossibilitades 
d'assistir-hi, s'hi van fer presents 
amb la seva adhcsió epistolar o 
telefónica. 
La sessió es va obrir amb una 
taula rodoua sobre les revistes 
culturáis de C^^atalunya, amb la 
part icipado de Max Caliner, 
director de Rci'iíla de Giiltihiiiya, 
Marta Nadal, redactora en cap de 
Serra íí'Or, Joan-Anton Benach, 
director de Barcchiia Meíivpolis 
Medileiriiiiia, Antoni Llevot, 
regidor-president de Tnvist'ersal, i 
Narcís-Jordi Aragó, director de 
Reuista de CIVO/M. Josep Faulí. 
vicedega deis estudis de 
Periodisme de la Universitat 
Pompen Fabra, va moderar un 
dcbat en el decurs del qual es van 
fer paleses les precarietats de les 
revistes catalanes de divulgació 
cultural, gairebé totes acollides a 
institucions publiques sensc el 
suport de les quals no podrien 
subsistir. Després d'exposar la 
trajectoria i els objectius de cada 
una de les publicacions 
represen cades, els participants van 
posar de relien amb dades i amb 
exemples practics les mancances 
congénites de la premsa catalana 
en genera! i de la de signe cultural 
en particular. 
Acabat el coMoqui, va teñir 
lloc la presentado del número 
200 de la Revisin de Ginvia. El 
director, després d 'un bren repás a 
la historia de la publ icado, va 
agrair el papcr dedsiu de la 
Diputació de Clirona en el seu 
nianteninient i en la seva 
renovació. També va agrair la 
tasca deis coMaboradors del 
número extraordinari i la fídelitat 
Presidencia de l'acte de presentado del número 200, 
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El presidentde la Diputació 
amb el director de la "Revista». 
deis subscriptors i lectors, en els 
quals rau la veritable rao de ser de 
la revista. 
El president de la Diputació, 
Caries Paramo, va expressar la 
satisfacció amb qué la corporació 
edita la revista com un scrvei a la 
societat i va anunciar una 
campanya de noves subscripcions, 
tot subratllant la voluntat 
corporativa d ' incrementar 
l 'atenció a aquesta eina de 
comunicació destinada a divulgar, 
en un marc plural i obert . les 
ciéncies, les arts, les lletres, la 
cultura i el patr imoni de les 
comarques gironines. 
En el decurs de la recepció 
final, els assistents van ser 
obsequiats amb una lamina 
original de Kartista Xavier 
RoquL'ta, numerada i signada per 
Fautor, editada per la Diputació 
per a rocasió . També va 
aparéixer, anib el niateix mociu, 
un número especial del Butlletí 
de la Diputació, G(, dedicat amb 
carácter monográfic a la Rcuiíta de 
Girón a. 
La Historia 
de Girona 
de l'ADAC 
L'Ateneu d'Acció Cultural de 
Girona. que va néixer el 20 
d'agost de 1980 peí desig d^mtics 
alumnes de cátala de consolidar la 
scva lormació i el seu scrvei al 
país Iliurant-se voluntariament a 
altres tasques que anessin mes 
enlla de la Mengua, ha anat fent 
una tasca continuada i efica^ en 
diversos camps. Una de les seves 
darreres activitats, íins a cert pun t 
sorprcnent, ha estat l 'edició, a 
partir de 1990 i en fascicles, d 'una 
innovadora Historia de Girona. Des 
de la Rei'isiú ens n 'hem ocupat en 
diterents ocasions, amb motiu de 
l'aparició d'alguns tascicles. Ara, 
després de deu anys de feina 
constant, amb la publicació de 
l 'onzé fascicle s'ha completat 
l 'obra, i creiem que mereix una 
crónica, mes que una simple 
ressenya bibliográfica, per la 
singularitat d'aquesta empresa que 
ara s'ha vist coronada. 
En cfecte, la Historia de Girona, 
editada sota la direcció de Lluis 
Costa i la coordinació de Julia 
Maroto, ha constitui't per moltes 
raons —l'edició per parts, la 
participació de 35 destacats 
especialistes que hi han coMaborat 
per alcruisme, la joventu t i la 
formació d'aquests investigadors, 
que era d'entrada una garantía de 
noves visions i metodologies, 
entre altres coses^ una evident 
novetat, que ha trencat motiles. 
L'anunci de la publicació crea 
en el seu m o m e n t bones 
expectatives, que s'han anat 
confirmant amb l'aparició deis 
diversos fascicles que 
constitucixen Tobra. Aquesta, 
basada en un treball de síntesi 
destinat a l'alta divulgado, 
plantejat, dones, de manera que 
pot interessar des deis académics i 
investigadors fins al públic en 
general, ofereix reinterpretacions 
serioses i conclusions 
actuatitzades. 
El darrer fascicle conté l'estudi 
de l'época franquista ("La llarga 
postguerra. La nova Girona, 
fonament de la ciutat actual») i de 
la transició democrática {"De la fi 
del regim a la renovació de les 
institueions. La societat civib>). 
Josep Clara i Narcís-Jordi Aragó 
en ñni una acurada interpi'ctació. 
Davant l'obra completa, dones, 
direm que la lectaara de tots onze 
fascicles permet per primera 
vegada fcr-se carree, amb una visió 
de conjunt i un discurs amé, de la 
densa historia gn-onÍna. sense 
llacunes corresponents a époques 
sobre les quals hi liavia un ciar 
déficit historiográfic. Aquest escull 
s'ha salvat intencionadament, i 
L'onzé i últim fascicle 
de la "Historia de Girona". 
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